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Die Bachelorarbeit befasst sich mit den Besonderheiten der Kindheitsräume 
von Grundschülern in der heutigen Zeit. Ausgehend von den zunehmenden 
Tendenzen der Verinselung, Verhäuslichung und Institutionalisierung soll disku-
tiert werden, inwieweit Sozialer Arbeit dabei eine Bedeutung zukommt. Darüber 
hinaus wird erörtert, ob das Konzept der Lebensweltorientierung eine alternati-
ve Antwort für die Praxis der Kinder- und Jugendarbeit liefert, um auf mögliche 
Problemlagen, Gefahren und Risiken zu reagieren. 
 
Der Schwerpunkt der Arbeit liegt dabei auf einer umfassenden, wissenschaftli-
chen Literaturrecherche. Zudem fließen eigene Erfahrungen aus Studium und 
Praktika in die Erarbeitung ein.  
